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Resumen 
La inversión constituye la variable fundamental que permite que el crecimiento del Producto Bruto 
Interno se transforme en una mayor calidad de vida de la población, por lo que resulta necesario 
comprender los determinantes de la misma. Esta investigación analizará los condicionantes 
macroeconómicos, microeconómicos y de expectativas que inciden sobre las decisiones de inversión de 
los empresarios cordobeses, identificando la prevalencia de unos u otros y su dinámica temporal. Se 
espera que la investigación aporte datos y una nueva forma de análisis para conocer cómo los 
empresarios llevan adelante los procesos de inversión y cuáles debieran ser las políticas públicas que 
permitan estimular este tipo de procesos. 
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